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ABSTRAK 
 
Kanker merupakan masalah kesehatan utama bagi masyarakat di seluruh 
dunia. Kanker yang khusus menyerang kaum wanita salah satunya adalah kanker 
serviks, untuk menditeksi kanker serviks bisa dilakukan dengan pemeriksaan 
IVA, sedangkan masih banyak ibu yang tidak melakukan pemeriksaan IVA. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan ibu 
dengan perilaku pemeriksaan IVA di Balai PKK RT 06 RW 07 Kelurahan 
Simokerto Surabaya. 
Desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasinya 
50 ibu yang masih usia 20-45 tahun, besar sampel sebanyak 44 responden. Sampel 
diambil dengan  teknik purposive sampling. Variabel independen tingkat 
pengetahuan, variabel dependen perilaku pemeriksaan IVA, instrumen 
menggunakan kuisioner, analisis data menggunakan uji Chi Square α = 0,05 
Penelitian berdasarkan pengetahuan ibu tentang IVA diperoleh hampir 
setengah responden yaitu 30 responden (68,2%) mempunyai pengetahuan cukup. 
Penelitian berdasarkan perilaku IVA diperoleh hampir seluruhnya (88,6%) tidak 
pernah melakukan pemeriksaan. Hasil penelitian hubungan antara tingkat 
pengetahuan ibu dengan perilaku IVA berdasarkan hasil uji statistik dengan 
menggunakan Chi Square α=0,05 sedangkan ρ=0,209 sehingga ρ > α H0 diterima 
artinya tidak ada hubungan antara tingkat pengetahuan ibu dengan perilaku 
pemeriksaan IVA. 
Pengetahuan cukup tidak pasti mempunyai perilaku yang baik, diharapkan 
ibu bisa merubah perilaku dan mau untuk melakukan pemeriksaan Inspeksi Visual 
Asam Asetat (IVA) 
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